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BAB V 
KESIMPULAN & SARAN 
A. KESIMPULAN 
1. Latihan instrumen adalah proses krusial dalam pelaksanaan resital. Selain 
mempersiapkan materi musikal, berlatih secara rutin dan disiplin juga dapat 
meningkatkan kesiapan mental dalam menghadapi resital. 
2. Resitalis harus dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.  
3. Penelitian terhadap karya yang akan di mainkan porsinya juga sangat penting. 
Mengerti dan memahami latar belakang karya sangat penting dalam prosesnya, 
karena dengan hal ingin dapat membantu capaian interpretasi dan memperkaya 
pengetahuan. 
4. Diperlukannya inovasi atau kreatifitas dalam prosesnya serta ketelitian. 
5. Untuk menguasai kompleksitas permainan harus di lakukan secara sabar dan tekun 
serta teliti. Melakukan banyak pengulangan dalam latihan untuk membentuk 
memori otot serta pikiran 
 
B. SARAN 
1. Latihan setiap hari dan terkonsep, latihan setiap hari secara fokus dapat melatih 
stamina sedangkan latihan yang terkonsep bertujuan agar efektifitas lebih 
maksimal. 
2. Memperbanyak referensi musikal seperti mendengarkan audio, melihat pertujukan 
dalam bentuk video maupun pertunjukan langsung, membaca literasi tentang 
musik, dan hal lain yang berhubungan langsung dengan musik. 
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3. Memperbanyak referensi non musikal seperti sejarah, pengaruh ideologi politik 
sosial dan budaya. 
4. Membiasakan menulis supaya terbiasa memiliki data secara tertulis untuk 
kemudian dikaji kembali. 
5. Selalu refleksi ulang kepada diri sendiri agar setiap repetisi latihan dan belajar 
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